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ΔΙΑΚΤΝΗΣΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 
ΙΣΧΥΟΥΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
'Υπό 
Κ. ΣΚΟΥΝΤΖΟΥ, Α. ΠΑΠΑΔΙΑ και Α. ΓΙΩΤΗ* 
MILK H A N D L I N G : P R O P O S A L S RELATIVE T O T H E A M E N D M E N T 
OF T H E E X I S T I N G L E G I S L A T I O N 
By 
C. SKOUNTZOS, A. PAPADIAS and Λ. YIOTIS* 
In the present study the authors review the existing legislation on the handling 
of milk in Greece. 
The need for amending and or completing this legislation in axordance to inter­
national standards az they might be applicable in Greece is discussed, and the enfor­
cement of certain measures is proposed. 
'Ελήφθη τ;ρός δημοσίευσαν την 4.3.74 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Δια του ορού «διακίνησις τοΰ γάλακτος» νοούνται άπαντα τα στάδια α­
πό της άμέλξεως μέχρι και της διαθέσεως του προϊόντος εις τον κατανα­
λωτή ν. 
Ή διάρκεια συντηρήσεως και ή υγιεινή κατάστασις του γάλακτος, ε­
ξαρτώνται έκ των συνθηκών διακινήσεως και επεξεργασίας τούτον. Δια τον 
λόγον τούτον εις τας προηγμένας χώρας έχει θεσπισθή, αναλόγως τών έπι-
κρατουσών συνθηκών, ειδική νομοθεσία καθορίζουσα σαφώς τους ορούς συλ­
λογής, επεξεργασίας και συντηρήσεως του γάλακτος μέχρι της καταναλώ-
Anthropological Research Centre. Veterinary Laboratories Messogion. and 
Katehaki street, Athens. 
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σεως ώς και τον τρόπον ελέγχου κατά τα διάφορα στάδια.
1 
Π α ρ ' ήμιν, λόγψ της μεγάλης, κατά τα τελευταία ετη, άναπτύξεο>ς 
της βιομηχανίας γάλακτος, και της διακινήσεως μεγάλων ποσοτήτων, τοΰ εν 
λόγψ προϊόντος, προς τα μεγάλα κέντρα καταναλώσεως, θεωρείται σκόπιμος 
ή έπανεξέτασις της ισχυούσης σχετικής νομοθεσίας και ή συμπλήρωσις ταύ­
της επί τη βάσει των σημερινών δεδομένων· 
Σκοπός τής παρούσης εργασίας είναι ή άνασκόπησ;ς της ισχυούσης νο­
μοθεσίας επί τής εν γένει διακινήσεως τοΰ γάλακτος καί ή συμπλήρωσις ταύ­
της βάσει των διεθνώς παραδεδεγμένων καί των παρ" ήμΐν έπικρατουσών 
συνθηκών, δια λόγους κοινωνικής καί οικονομικής άναγκαιότητος.3 0 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘί ΣΙΑ 
Ι. Κώδις τροφίμων, ποτών καί αντικειμένων κ ο ι ν ή ; χ ρ ή σ ε ω ; 2 
" Α ρ θ ρ ο ν 79, παρ. 4 
Έ φ ' δσον ή άμελξ'ς δεν επιτελείται δια μηχανικών μέσων καί εγκατα­
στάσεων τοιούτων, ώστε το γάλα να διοχετεύεται απ ' ευθείας εντός ψυγείου, 
δέον δπως τοϋτο τοποθετείται εις ψυγεΐον ευθύς μετά την άμελςίν του καί 
παραμένει εν ψυχρώ καθ' δλην την διάρκειαν τής διατηρήσεως καί μεταφο­
ράς αύτοΰ μέχρι τής διαθέσεως του εις τήν κατανάλωσιν ή μέχρι τής πά-
στεριώσεώς του. 
Έγκατάλειψις δοχείων περιεχόντων γάλα εις το άκρον τής δδοΟ επί τώ 
σκοπψ συλλογής του υπό των μελλόντων να διέλθωσιν εκείθεν μεταφορικών 
μέσων καί δη κατά τους θερινούς μήνας, απαγορεύεται απολύτως, τής τοιαύ­
της παραμονής τοΰ γάλακτος έκτος ψυχομένου γ^ώροο εν αναμονή παραλα­
βής του επιτρεπομένης δια χρονικήν περίοδον μικροτέραν τής μιας ώρας καί 
μόνον εντός στεγασμένος μικρών χώρων, κατασκευασμένων ειδικώς προς 
τούτο. 
Ή ευθύνη μη τηρήσεως τών ώς άνω διατάξεων βαρύνει εις τον άνάλο-
γον βαθμόν (κατά περίπτωσιν) αμφότερους τους συναλλασσομένους (πωλη-
τήν καί άγοραστήν) , οιαδήποτε δε παρέκκλισις από τών διατάξεων τούτων, 
λόγψ ειδικών συνθηκών κ.τ.λ., απαγορεύεται άνευ ειδικής γνωμοδοτήσεις 
τοΰ Α Χ Σ ή άλλης αρμοδίας Α ρ χ ή ς , τή αιτήσει τών ενδιαφερομένων. 
" Α ρ θ ρ ο ν 80, παρ. 5 σειρά 6 
Τό εις παστερίωσιν ύποβαλλόμενον γάλα δέον να τ.ληροϊ τους έν παρ. 
4 ανωτέρω καθοριζόμενους δροος δια τό νωπόν γάλα, να συντηρήται δε μέ-
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χρι της παστεριώσεώς του εν ψυγείοις ή, άλλως ώς εν άρθρω 79, παρ. 4, α­
νωτέρω καθορίζεται. 
"Λ ρ 0 ρ ο ν 80, παρ. 6, σειρά 12 
Το εις άποστείρωσιν ύποβαλλόμενον γάλα δέον να πληροί τους εν παρ 
4 ανωτέρω καθοριζόμενους δρους δια το νο)πόν γάλα, να συντηρήται δε μέ­
χρι \ης αποστειρώσεως του, ώς εν άρθρω 79, παρ. 4, ορίζεται. 
" Α ρ θ ρ ο ν 85 
Το γάλα δέον να διατίθεται εις την κατανάλ(οσιν ώς έξης: 
α. Έντος μεταλλικών δοχείων εξ άργιλλίου ή ετέρου μετάλλου καλώς έ-
πικασσιτερωμένου δια κασσιτέρου μη περιέχοντος μόλυβδον ή ψευδάρ-
γυρον ή έτερα βαρέα μέταλλα εις ποοοατον άνώτερον του 0,5% ώς εν 
Κεφ. II καθορίζεται. 
β. Εντός φιαλών εξ ύαλου ή πλαστικής ύλης εγκεκριμένης δια συσκευα-
σίαν γάλακτος. 
γ. Εντός σακκιδίων εξ ειδικοί) χάρτου, γέροντος έσωτερικήν έπένδυσιν εκ 
πλαστικής ύλης εγκεκριμένης δια συσκευασίαν γάλακτος· 
δ. Έκ τών εν τοις έδαφίοις (β) και (γ) της παρούσης παραγράφου συ­
σκευασιών, αί πλαστικαί φιάλαι και τα σακκίδια εξ ειδικού γάρτο-j 
δέον να χρησιμοποιούνται άπαξ και να άπορρίπτωνται μετά την χρη-
σιμοποίησιν, άπαγορευομένης της έπαναχρησιμοποιησεώς των δια συ­
σκευασίαν παντός τρογίμοο, ποτού και εύφραντοκοΰ. 
ε. Τα μεταλλικά δοχεία και αί εξ ύαλου φιάλαι δύνανται να έπαναχρη-
σιμοποιηθώσι δια την συσκευασίαν γάλακτος, μετά τόν πλήρη καΟο 
ρισμόν τούτων, εϊτε δια της χειρός εϊτε δια τών ειδικών προς τούτο 
μηχανικών μέσων. 
στ. Τα μετρικά δοχεία εις την περίπτο>σιν της διαθέσεως τού γάλακτος εις 
χύμα, οπο^ αύτη επιτρέπεται ύπό τών κειμένων διατάξεων, δέον να ϊ-
χωσι λαβήν, άποφευγομένης ούτω της έμβαπτίσεως της χειρός εντός 
τού περιεχομένου γάλακτος. 
ζ. Ό καθαρισμός τών μεταλλικών δοχείων και ιδία τών ύαλίνων φιαλών 
και μετρικών δοχείων δέον να γίνεται επιμελώς δια της χρήσεως δια­
λυμάτων σόδας, άσβεστου ή εγκεκριμένων απορρυπαντικών, ύπό την 
προϋπόθεσιν δτι ή <5λη εργασία θα περατούται δι' αφθόνου καθαρού ύ­
δατος, εις τρόπον ώστε να μη δύναται καθ' οιονδήποτε τρόπον να πα­
ραμείνουν έπ' αυτών αί χρησιμοποιηθείσα', δια τόν καθαρισμόν ούσίαι. 
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Τα πώματα των φιαλών, εν οίς προσφέρεται παστεριωμένον γάλα, δέον 
να είναι άθικτα και να εφαρμόζουν κατά τρόπον διασφαλίζοντα την 
στεγανότητα και την γνησιότητα τοΰ περιεχομένου της φιάλης. 
Διάταγμα 2/16.5.1959 (ΦΕΚ 89/1959, τ. Α\) 3 
" Α ρ θ ρ ο ν 8 
Το γάλα ευθύς μετά την άμελξίν του δέον να ψύχεται εις τους 11° C 
και να διατηρηται εις την θερμοκρασίαν αυτήν μέχρι της αποστολής του 
εις τα εργοστάσια παστεριώσεως ή της διαθέσεως του εις το κοινόν ως 
νωπόν. 
Ή μεταφορά γάλακτος εκ των σημείων παραγωγής εις τα εργοστάσια 
παστεριώσεως ή αποστειρώσεως ως και εις τα σημεία διαθέσεως του εις 
την κατανάλωσιν θα ένεργήται εντός δοχείων μετά πώματος καλώς ϊ-
ψαρ\χοζο\ιένου, εις τρόπον ώστε να άποφεύγηται ή είσοδος κονιορτοΰ ή 
εντόμων. Τα δοχεία ταύτα θα εχωσιν ευρύ στόμιον και θα ώσιν κατα­
σκευασμένα εκ μετάλλου τοιούτου μη δυναμένου να άσκηση ούδεμίαν k-
πίδρασιν επί της συνθέσεως τού γάλακτος. Αι έσωτερικαί αυτών γωνία, 
θα είναι στρογγύλαι. Απαγορεύεται ή χρησιμοποίησις δοχείων εξ ορει­
χάλκου, ψευδαργύρου, έμαγιέ ή φερόντων επίχρισμα εκ \ιολύ6οου ή χάλ­
κινων μή καλώς έπικασσιτερωμένων του κασσιτέρου μη περιέχοντος πλέ­
ον τών 0,5$ μολύβδου. "Απαγορεύεται ή τοποθέτησις τοΰ γάλακτος πλη­
σίον ουσιών ή αντικειμένων ικανών να προσδώσουν εις το γάλα δσμήν 
τίνα. Πάντα τα αντικείμενα, δοχεία ή λοιπά εργαλεία απαραίτητα δια 
τήν μετάγγισιν και τήν εν γένει έπεξεργασίαν τοΰ γάλακτος, θα δια­
τηρούνται πάντοτε καθαρά, θα πλύνωνται καθ' έκάστην δια διαλύσεο^ς 
άνθρακικοΰ νατρίου εν θερμώ ύδατι ή άλλης τινός καταλλήλου χημικής 
ουσίας και θά έκπλένωνται δια καθαρού ύδατος. Όμοίως τα δοχεία τα 
χρησιμοποιούμενα δια τήν άμελξιν τοΰ γάλακτος δέον να ώσιν κατα­
σκευασμένα εκ τοΰ ιδίου μετάλλου ως τα χρησιμοποιούμενα δια τήν με-
ταφοράν. 
Τά οχήματα τα χρησιμοποιούμενα δια τήν μεταφοράν τοΰ γάλακτος, εί­
τε εις τα εργοστάσια παστεριώσεως ή αποστειρώσεως, είτε εις τήν χον-
δρικήν ή λιανικήν πώλησιν θά διατηρούνται πάντοτε καθαρά. Απαγο­
ρεύεται ή μεταφορά δια τών οχημάτων τούτων γάλακτος ακαταλλήλου 
προς βρώσιν δμοΰ μετά γάλακτος προοριζομένου δια τήν διατροφήν τοΰ 
ανθρώπου. 
" Α ρ θ ρ ο ν 10, παρ. 2, σειρά 3 
Ευθύς μετά τήν διενέργειαν της παστεριώσεως το γάλα θά ψύχεται καθ1 
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δλην αύτοΰ τήν μάζαν καί θα διατηρήται εις την θερμοκρασίαν των 6° C 
τουλάχιστον μέχρι της εμφιαλώσεως του. 
" Α ρ θ ρ ο ν 12 
1. Το παστεριωμένον γάλα θα προσφέρηται εις τήν λιανικήν πώλησιν εν­
τός περιεκτών (φιαλών κτλ.) άναγραφουσών τήν χωρητικότητα των, έ-
σφραγισμένο)ν δε μηχανικώς δια πώματος εις τρόπον ώστε να άποφεύ-
γηται οιαδήποτε μόλυνσις του ατόφιου τοΰ περιέκτου (φιάλαι κτλ.) τοΰ 
οποίου το άνοιγμα θα είναι αδύνατον χωρίς να καταστραφή το πώμα. 
Αι φιάλαι θα έχουν σχήμα κατάλληλον επιτρέπον τον ευχερή καθαρι-
σμόν των. 
2· Αί φιάλαι προ της πληρώσεως των δέον να είναι απολύτως καθαραί κα'ι 
άσηπτοι. Αί προς καθαρισμον χρησιμοποιούμενα', ούσίαι δέον νά έχουν 
έγκριθή υπό τής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας τοΰ Υπουργείου Γεωργίας. 
3. Έπί εκάστου πώματος δέον νά άναγράφηται ή ημερομηνία παστεριώσε-
ως τοΰ γάλακτος καί 6 τίτλος τοΰ εργοστασίου παστεριώσεως. 
4. Επιτρέπεται ή χονδρική πώλησις γάλακτος παστεριωμένου εις οΌγ^εϊχ 
εφ' δσον τοΰτο πρόκειται νά χρησιμοποιηθή δια τήν κατανάλωσιν ιδρυ­
μάτων ή μεγάλοι καταστημάτων. Ταΰτα θα ώσι έσφραγισμένα δια μο-
λυβδοσφραγίδος καί θά φέρουν ήμερομηνίαν παστεριώσεως. 
5. Ή λιανική πώλησις τοΰ παστεριωμένου γάλακτος εν φιάλαις θα λαμβά-
νη χώραν δια πρατηρίων διατηρούντων είδικάς εγκαταστάσεις ψύξεως, 
δια τήν συντήρησιν των φιαλών εις τήν θερμοκρασίαν κάτω τών 11° C. 
6· Ή πώλησις τοΰ παστεριωμένου γάλακτος καί διατηρουμένου εις τήν θερ­
μοκρασίαν κάτο) τών 11° C, δέον να λαμβάνη χώραν εντός δύο το πολύ 
ήμερων από τής ημερομηνίας παστεριώσεο)ς τής αναγραφομένης έπί τοΰ 
πώματος. 
3. Υγειονομική Διάταξις ΕΙγ/9791/1.9.1962 (ΦΕΚ 355/62, τ. Β'.)4 
" Α ρ θ ρ ο ν 2, παρ. δ' 
Εις το άρθρον 12, τής υπ' άρ. 18.8.1954 (ΦΕΚ 176/54, τ. Β ' ) 5 καί 
εις το τέλος τής παραγράφου θά προστίθεται ή εξής παράγραφος: «Το εξ α­
ποστάσεως προερχόμενον γάλα δέον νά μεταφέρηται υπό ψΰξιν». 
4. Υγειονομική Διάταξις 2262/16.3.1960 (ΦΕΚ 155/60, τ. Β.) 6 
" Α ρ θ ρ ο ν 4 
Εις τάς φιάλας, τα κυτία, τα δέματα καί τα δοχεία τά περιέχοντα γά-
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λα ή οϊον^ποτε άλλο προϊόν γάλακτος δέον δπο>ς ύπάρχη έτικέττα ή επι­
γραφή, ήτις θα αναγραφή: 
1. Το δνομα, το είδος και τον βαθμόν του περιεχομένου, ως τούτο δηλοΰται 
δια των ορισμών της παρούσης. 
2. Την λέξιν «παστεριωμένοι, μόνον εάν το περιεχόμενον είναι παστεριιο-
μένον. 
3. Την λέξιν «ώμόν», μόνον εάν το περιεχόμενον είναι ώμόν. 
4. Το δνομα του παράγωγου, εάν το περιεχόμενον είναι ώμόν και τον τί­
τλο ν τοΰ εργοστασίου εις το οποίον έπαστεριώθη, εάν το περιεχόμενον 
είναι παστεριωμένον. 
" Α ρ θ ρ ο ν 8, παρ. α' 
Το γάλα δέον να προέρχηται εξ υγιών, καλώς διατρεφομένων ζώων, να 
είναι καθαρόν (τουθ' δπερ προϋποθέτει ύγιεινήν ένσταύλισιν τών ζώων, ύ-
γιεινήν άμελξιν και συλλογήν του γάλακτος) και να είναι άναλλοίωτον, δια-
τηρούμενον προς τούτο ευθύς μετά τήν άμελξιν εις θερμοκρασίαν 5° C έ'ω: 
10° C 
" Α ρ θ ρ ο ν 9 
Βάσει τών ανωτέρω θεωρείται άκατάλληλον προς βρώσιν και απαγο­
ρεύεται ή προσφορά και ή πώλησις γάλακτος προς Δημοσίαν κατανάλωσιν 
εις τάς κάτωθι περιπτώσεις και συμφώνως προς τάς διατάξεις του επισήμου 
«Κωδικός Τροφίμων»: 
9. Γάλακτος φερομένου εντός δοχείων εξ ορειχάλκου, ψευδαργύρου, ως και 
δοχείων πήλινων ή εκ μετάλλου μετά επιχρίσματος επιβλαβούς ή εντός 
χάλκινων δοχείων μη καλώς έπικασσιτερωμένιον. 
Τα έσο^τερικώς έπικασσιτεριομένα δοχεία εις α τίθεται το γάλα πρέπει 
να Ιχουν έπικασσιτερωθή δια κασσιτέρου μη περιέχοντος πλέον τοΰ 
0,5% μόλυβδον. 
10. Γάλακτος ψερο\).ένοΐ) εντός δοχείων ανοικτών ή ακαλύπτων ή δοχείων 
καλυπτομένων δια πώματος μη.ευκόλως καθαριζομένου (οίον χάρτου, υ­
φάσματος κτλ) . 
" Α ρ θ ρ ο ν 10, σειρά 28 
Τα δοχεία άμέλξεως δέον να είναι τελείως άοσμα και καθαρά έκπλυ 
νόμενα δι' αφθόνου καθαρού θερμού ύδατος καί σάπωνος, στεγνά δέ κατά την 
ώραν της χρησιμοποιήσεως. 
Δις της εβδομάδος δέον να άποκαθαίρωνται δια διαλύματος ανθρακικοί 
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νατρίου ή άλλου καταλλήλου χημικού μέσου, έκπλυνόμενα μετά τοϋτο δι' α­
φθόνου καθαρού ύδατος. 
Τα ώς άνω δοχεία συνιστάμενα εκ λείου μη απορροφητικού, μη διαβρω­
τικού και μη τοξικού υλικού θα είναι ούτως πως κατασκευασμένα ώστε να 
μη έπιτρέπουσι την είσοοον ακαθαρσιών, κονιορτοΰ κτλ. κατά την άμελξιν 
(μετά ήμικαλύμματος) και να δύνανται να καθαρίζωνται ευκόλως και να, 
διατηρώνται εν καλή καταστάσει. 
Σειρά 43 
Μεθ' έκάστην αμελξιν, έ'καστον πληρούμενον οογ^εϊον γάλακτος δέον πά­
ραυτα να μεταφέρηται εις το γαλακτοκομεΐον προς διήθησιν και διατήρησιν 
εις ψυγείο ν θερμοκρασίας 5° C εως 10° C. 
Ή ψΰξις δέν είναι υποχρεωτική δια τον παραγωγον όταν το γάλα δί­
δεται αμέσως εις τήν κατανάλ(οσιν ή παραδίδεται εις έργοστάσιον γάλακτος 
ή χρησιμοποιείται προς κατασκευήν γαλακτοκομικών προϊόντων. 
" Α ρ θ ρ ο ν 24 
β. Τα δοχεία μεταφοράς γάλακτος πρέπει να έχουν ευρύ στόμιον και να 
είναι κατασκευασμένα εκ μετάλλου λείου μή διαβρωτικού, μή απορρο­
φητικού και μή τοξικού, γαλβανισμένα δε δια ψευδαργύρου ή άλλου α­
νοξείδωτου υλικού, άνευ γωνιών και ρωγμών και να πωματίζωνται δια 
μεταλλικού πώματος, να εύρίσκωνται δε πάντοτε εις καλήν κατάστασιν. 
Ταύτα μεθ' έκάστην χρήσιν θα πλύνωνται καλώς δια θερμού ύδατος και 
ποτάσσης, θα έχπλύνωνται δι' άφθονου ύδατος και θα άπολυμαίνωνται 
δΓ αποτελεσματικού και εγκεκριμένου μικροβιοκτόνου μέσου, ώς ατμού 
θερμοκρασίας 105° C ή θερμού ύδατος 77° C επί 5 mìin. ή χημικού 
διαλύματος, ώς ύποχλωριώδες άσβέστιον ή χλωράσβεστος 5 - 100 μέρη 
άνα έκατομ. μέρη ύδατος. 'Ομοίως δλαι αί συσκευαί θα καθαρίζωνται 
καλώς άπαξ της ημέρας και δ λυόμενος εξοπλισμός αυτών θα πλύνεται 
και θα αποθηκεύεται εις καθαράν θέσιν και ουχί επί τοΰ δαπέδου. 
γ. Τα χείλη των φιαλών δέν θα φέρουσιν έκδηλους ρωγμάς. Τόσον ή πλΰ-
σις τών φιαλών δσον και τών δοχείων, θα διενεργήται μηχανικώς δι' 
αυτομάτους λειτουργουσών συσκευών ανεγνωρισμένου εργοστασίου, της α­
ποτελεσματικότητος ελεγχομένης υπό τού ύγειονολόγου ιατρού. 
" Α ρ θ ρ ο ν 25 
Μετά τήν μικροβιοκτόνον έπεξεργασίαν δλαι αί φιάλαι, τα κυτία, τα δο­
χεία και σκεύη γάλακτος ή προϊόντων τούτου (τα πολλαπλής χρήσεως θα 
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χειρίζωνται καί θα άποθηκεύωνται κατά τοιούτον τρόπον, ώστε να αποκλείε­
ται ή μόλυνσις αυτών. 
" Α ρ θ ρ ο ν 26 
Τα πώματα των φιαλών γάλακτος, αϊ μεμβράναι δια τα κυτία γάλακτος 
και τα απλής χρήσεως δοχεία θα προμηθεύωνται και θα άποθηκεύωνται εν­
τός καταλλήλων από υγιεινής απόψεως σωλήνων και χαρτονίων και θα τη-
ρώνται εντός τούτων εις μίαν καθαράν και άνευ υγρασίας θέσιν μέχρι της 
χρησιμοποιήσεως των και θα χειρίζωνται κατά τρόπον ύγιεινόν. 
" Α ρ θ ρ ο ν 29 
Το γάλα και τα προϊόντα τούτοι, τα όποια παραλαμβάνονται προς πα-
στερίωσιν θα ψύχωνται αμέσως δια καταλλήλου συσκευής εις 10° Γ ή όλι-
γώτερον και θα διατηρώνται εις την θερμοκρασίαν ταύτην μέχρι τής παστέ-
ριώσεως, έκτος εάν ταύτα πρόκειται να προσκομισθώσιν προς παστερίωσιν 
εντός 2 ωρών από τής λήψεως των. 
Το παστεριωμένον γάλα και τα προϊόντα τούτου θα ψύχωνται αμέσως 
δι' εγκεκριμένης συσκευής εις θερμοκρασίαν μέχρι 7° C ή ολιγώτερον και θα 
διατηρώνται εις την θερμοκρασίαν ταύτην μέχρι τής παραδόσεως των εις τον 
καταναλωτήν. 
Το παστεριωμένον γάλα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθή ώς έχει εντός 
24 - 48 ωρών και εν εισέτι είκοσιτετράωρον, άλλα μόνον προς μαγειρείαν. 
" Α ρ θ ρ ο ν 30 
Τό γάλα και τα παράγωγα αύτοΰ δέον να έμφιαλώνωνται, πωματίζων-
ται καί συσκευάζωνται εις τόν τόπον τής παστεριώσεως, μηχανικώς δι' εγ­
κεκριμένης συσκευής αυτομάτου λειτουργίας, άπαγορευομένης τής δια των 
χειρών εμφιαλώσεως καί τοΰ πωματισμοΰ προς αποφυγήν μολύνσεως. Αι φιά-
λαι εν συνεχεία θα τοποθετώνται εις τό ψυγείον μέχρι τής διαθέσεως των· 
Έπί τοΰ πώματος θα άναγράφηται ή ημερομηνία εμφιαλώσεως καί το 
όνομα τοΰ εργοστασίου. 
Τα πώματα θα είναι κατασκευασμένα εξ ύλικοΰ υγιεινού, θα έφαρμόζω-
σι καλώς, ούτως ώστε να άποκλείηται οιαδήποτε μόλυνσις τοΰ περιεχομένου. 
" Α ρ θ ρ ο ν 31 
Τα χρησιμοποιούμενα δια τήν μεταφοράν τοΰ γάλακτος ή τών προϊόντων 
τούτου οχήματα θα είναι κατασκευασμένα καί θα λειτουργοΰν κατά τοιούτον 
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τρόπον ώστε το περιεχόμενόν των να προστατεύεται από τον ήλιον, τήν πή-
ξιν και τήν μόλυνσιν· 
Δια τήν μεταφοράν τοΰ παστεριωμένου γάλακτος ή προϊόντων αύτοΰ εις 
δοχεία δια τήν τελικήν του παράδοσιν, τα οχήματα θα είναι κατασκευασμέ­
να με μονί\ιους στέγας και σταθεράς πλευράς, κατά το όπισθιον δε μόνον \ιί-
ρος θα ύπάρχουσι θύραι προς τον σκοπόν της φορτώσεως ή εκφορτώσεως. 
Πάντα τα οχήματα θα διατηρώνται καθαρά και θα άπολυμαίνωνται, θα α­
παγορεύεται δέ ή χρησιμοποίησίς των δι' αλλην αίτίαν. Έ π ' αυτών και εις 
εμφανές μέρος θα αναγράφεται το όνομα του ιδιοκτήτου του βουστασίου ή 
τοΰ εργοστασίου. 
" Α ρ θ ρ ο ν 32 
Το παστεριωμένον γάλα ή τα προϊόντα αυτού θα παραδίδωνται εις φιά-
λας -γάλακτος καθορισμένου τύπου ή εις δοχεία εφ' άπας χρήσεως. Δεν ε­
πιτρέπεται εις τα ξενοδοχεία, αναψυκτήρια, γαλακτοπωλεία, εστιατόρια, πα/-
τοπωλεΐα, πρατήρια γάλακτος και παρομοίου είδους καταστήματα να πωλοΰν 
ή να προσφέρουν μέρος τοΰ γάλακτος της φιάλης, υποχρεουμένων τούτων ό­
πως προσφέρουν ολόκληρον τήν φιάλην συσκευασμένην. 
Θα άποτελή παράβασιν δι' οιονδήποτε κατάστημα τών ανωτέρω, να πω 
λή ή νά σερβίρη γάλα ή προϊόντα γάλακτος, τα όποια δεν διετηρήθησαν α­
πό της παραλαβής των εις θερμοκρασίαν 7° C ή όλιγώτερον. 
Επιτρέπεται ή χονδρική πώλησις γάλακτος εις δοχεία, εφ' δσον τοΰτο 
πρόκειται νά χρησιμοποιηθή δια τήν κατανάλωσιν ιδρυμάτων ή μεγάλων κα­
ταστημάτων. Τα δοχεία ταΰτα θα είναι έσφραγισμένα δια μολυβδοσφραγίδος 
και θα φέρωσι τήν ήμερομηνίαν παστεριώσεως. 
Τα πρατήρια παστεριωμένου γάλακτος δέον όπως είναι έφωδιασμένα δι' 
επαρκών ψυγείων ικανών να περιλάβουν άπασαν τήν παραλαμβανομένην πο­
σότητα γάλακτος· 
"Αμα τη παραλαβή τοΰ γάλακτος οί πρατηριούχοι είναι υποχρεωμένοι 
οπ(.ος φυλάττωσι τούτο εντός ψυγείου άπαγορευομένης της εκτός τούτου πα­
ραμονής αύτοΰ· 
'Απαγορεύεται εις τήν έπιχείρησιν παστεριωμένου γάλακτος δπο ς^ έφο-
διάζη τα πρατήρια της δια ποσότητος γάλακτος πέραν της χωρητικότητος 
τών ψυγείων των. 
'Απαγορεύεται ή άποσφράγισις τών φιαλών γάλακτος καΐ ή πώλησις [ιε­
ρούς του περιεχομένου των. 
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5. Υπουργική Άπόφασις 392220/10058/197Ü (ΦΕΚ 946/71, τ. Β')7 
Κεφάλαιον Ι (Β) , παρ. 4 
δ. Προ της διεξαγωγής τοΰ μικροβιολογικού έλεγχου και άμα τή προσκο­
μίσει εις το έργαστήριον δειγμάτων γάλακτος προς έξέτασιν, τυγχάνει 
απαραίτητος ή λήψις άσήπτως της θερμοκρασίας αύτοΰ, ήτις δέον να μη 
ύπερβαίνη τους 6° C. 
ε. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων δειγμάτων μη πληρούν-
των τάς ώς άνω διατάξεις δεν λαμβάνονται υπ' δψιν δια την επιβολή ν 
κυρώσεων. 
Κεφάλαιον II, παρ. Ι (ε) 
Ή σημασία των αποτελεσμάτων της δοκιμής αναγωγής του κυανού τοΰ 
μεθυλενίου έχουν ώς κάτωθι: 
• Άποχρωματισμός εις χρόνον μικρότερον των 20 min.: Γάλα λίαν ισχυ­
ρώς μεμολυσμένον (4η ποιότης) . 
• Άποχρωματισμος εντός' 2 ωρών: Γάλα λίαν μεμολυσμένον (3η ποιότης) . 
• Άποχρωματισμος εντός 2 καί 5/2 ωρών: Γάλα ελαφρώς μεμολυσμένον 
(2α ποιότης) . 
• Άποχρωματισμός εις χρόνον ά^ώτερον τών 5/2 ωρών: Γάλα 1ης ποιότη­
τος. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
1. Εις το άρθρον 79, παρ. 4, του Κωδικός Τροφίμων, καθορίζεται υπο­
χρεωτική ψΰξις του γάλακτος μετά τό πέρας τής άμέλξεως καί μέχρι 
της διαθέσεως εις τήν κατανάλωσιν ή της παστεριώσεως, χωρίς να 
προσδιορίζεται δ βαθμός ψύξεως. 
Δια τό ιός άνω στάδιον διακινήσεως τοΰ γάλακτος, υπό τοΰ άρθρου 8, 
παρ. 1 τοΰ Διατάγματος 2/16.5.1959 προβλέπεται ψΰξις ε!ς 11° C, έ 
νώ υπό τοΰ àpdpou 8, παρ. α καί τοΰ άρθρου 10 τής ΔΓΑ 2262/60 
καθορίζεται ή ψΰξις καί διατήρησις τοΰ γάλακτος εις 5° C εως 10° C, 
2. Τπό τοΰ άρθρου 79, παρ. 4 τοΰ Κωδικός Τροφίμων επιτρέπεται ή πα­
ραμονή τοΰ νωποΰ γάλακτος εις τήν θερμοκρασίαν τοΰ περιβάλλοντος 
επί μίαν ώραν, κατ' άνώτατον δριον· Τοΰτο δεν επιτρέπεται υπό τοΰ 
(xpBpo'j 8, παρ. 1 τοΰ Διατάγματος 2/16.5.1959, ενώ υπό τοΰ άρθρου 
29 τής ΔΓΑ 2262/60 δεν απαιτείται ψΰξις τοΰ γάλακτος αμέσως μετά 
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τήν αμελξιν, εφ' δσον δμως τούτο πρόκειται να παστεριωθή εντός δύο 
ωρών. 
Τ π ό τοΰ αρθρ. 10 της ΔΓΑ 2262/60 καθορίζεται δτι ή ψΰξις του γά­
λακτος δεν είναι υποχρεωτική δια τον παραγωγόν δταν τούτο δίδεται 
«αμέσως» εις τήν κατανάλωσιν ή παραδίδεται εις έργοστάσιον παστε-
ριώσεως ή προορίζεται δια παρασκευήν γαλακτοκομικών προϊόντων. Ε ­
πειδή δια της λέξεως «αμέσως» δεν προσδιορίζονται σαφή χρονικά ό­
ρια, το άρθρον τοΰτο ευρίσκεται εις αντίθεσιν με το άρθρον 29 της εν 
λόγω Υγειονομικής Διατάξεο>ς, εις το όποιον καθορίζονται χρονικά ό­
ρια. 
Κατόπιν τών ανωτέρω ή σύγχυσις είναι σχεδόν απόλυτος, καθόσον το 
γάλα μετά τήν αμελξιν δυνατόν να ψυχθή εις 5° C εως 10° C ή εις 
11° C ή εις άλλην θερμοκρασίαν, να παραμείνη εις τήν θερμοκρασίαν 
τοΰ περιβάλλοντος επί μίαν ή δύο ή καί περισσοτέρας ώρας, οτιδήποτε 
δε να έφαρμόση, επ' αύτοΰ, δ παραγωγός γάλακτος είναι νόμιμον. 
Τ π ό του άρθρου 10, παρ. 2 τοΰ Διατάγματος 2/16.5.1959 προβλέπε­
ται ψΰξις τοΰ γάλακτος καί διατήρησις τούτου μετά τήν παστερίωσιν 
μέχρι της έμφιαλο>σε(_ος εις 6° C, χωρίς να καθορίζεται ο γερανός καθ" 
ον τό έργοστάσιον έχει δικαίωμα να διατήρηση το ττροϊον εις τήν θερ­
μοκρασίαν ταύτην. 
Τ π ό τοΰ άρθρου 12, παρ. 6 τοΰ Διατάγματος 2/16.5.1959 προβλέπεται 
διατήρησις τοΰ παστεριωμένου γάλακτος εις 11° C μέχρι της διαθέ­
σεως εις τήν κατανάλο>σιν, υπό δε τοΰ άρθρου 29 της ΔΓΑ 2262/60 
προβλέπεται θερμοκρασία συντηρήσεο^ς 7° C. Τέλος υπό τοΰ άρθρου 4 
(δ) , Κεφάλ. Ι (Β) της Τ π . Αποφάσεως 392220/10058/1971 '(ΦΕΚ 
946/71, τ. Β') προβλέπεται συντήρησις εις 6° C. 
Ένώ υπό τοΰ άρθρου 12, παρ. 6 τοΰ Διατάγματος 2/16.5.1959 επιτρέ­
πεται ή διάθεσις εις τήν κατανάλ(θσιν παστεριωμένου γάλακτος εντός 
48 ωρών από τής παστεριοόσεως, υπό τοΰ άρθρου 29 της ΔΓΑ 2262/60 
επιτρέπεται, πρακτικώς, ή διάθεσις 72 ωρών από τής έμφιαλώσε(ος. 
Έ ν ώ υπό τοΰ άρθρου 12, παρ. 3 τοΰ Διατάγματος 2/16-5.1959 επι­
βάλλεται ή αναγραφή επί τών πωμάτων της ημερομηνίας παστεριώσε-
ως, υπό τοΰ άρθρου 30 τής ΔΓΑ 2262/60 καθορίζεται ή αναγραφή ε­
πί τών πωμάτων τής ημερομηνίας εμφιαλώσεως. Δεδομένου δτι υπό ου­
δεμιάς Διατάξεως προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος δια τήν έμφιά-
λωσιν τοΰ γάλακτος μετά τήν παστερίωσιν, δια τής εφαρμογής τοΰ άρ­
θρου 30 τής ΔΓΑ 2262/60, παρέχεται δυνατότης διαθέσεως εις τήν 
κατανάλωσιν γάλακτος παστεριωθέντος προ 72 καί πλέον ωρών· 
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9. Έκ της μελέτης τοΰ άρθρου 30 της ΔΓΑ 2262/60 προκύπτει δτι δεν 
επιτρέπεται ή διπλή παστερίωσις του γάλακτος. Είναι δμως γνωστόν ό­
τι το παρ' ήμΐν καταναλισκόμενον γάλα, κατά μέγα μέρος, υποβάλλε­
ται εις διπλήν παστερίωσιν, λόγφ αναγκών συντηρήσεως, οσάκις με­
ταφέρεται εις μεγάλας αποστάσεις και λόγω των κλιματολογικών συν­
θηκών, ιδία κατά τους θερινούς μήνας. 
10. Τα άφορώντα εις τα χρησιμοποιούμενα οχήματα δια την μεταφοράν τοΰ 
γάλακτος αντιμετωπίζονται υπό του άρθρου 8, παρ. 3 Διατάγματος 
2/16.5.1959, υπό του άρθρου 31 της ΑΓΑ 2262/60 και τοΰ άρθρου 2, 
παρ. δ' της ΔΓΑ Ε1γ/9791/1.9.1962, χωρίς εις ουδέν σημείον τού­
των να άναφέρηται ή θερμοκρασία μεταφοράς κατά την διάρκειαν της 
διαδρομής καί δ ειδικός τύπος οχήματος, αναλόγως τών περιπτώσεων. 
11. Τα άφορώντα εις τα δοχεία μεταφοράς του νωπού γάλακτος ως καί εις 
τα μέσα συσκευασίας τοΰ παστεριωμένου τοιούτου, αντιμετωπίζονται υ­
πό τοΰ cipQpo'j 85, παρ. α, β, γ, δ, η, τού Κ(όδικος Τροφίμου, τοΰ άρ­
θρου 8, παρ. 2, καί τοΰ άρθρου 10, παρ. 1 τοΰ Διατάγματος 2/16.5. 
1959 καί τέλος υπό τοΰ άρθρου 9, παρ. 9, τοΰ άρθρου 10 καί τοΰ άρ­
θρου 24, παρ. β της ΔΓΑ 2262/60, χωρίς να ύπάρχη πλήρης σύμ-
πτωσις τών εν αύτοΐς διαλαμβανομένου. 
12. Τα άφορώντα εις τον καθαρισμον τών σκευών, τών οογ^είων μεταφοράς 
νωποΰ γάλακτος, ώς καί τών δοχείο^ν συσκευασίας παστεριωμένου τοιού­
του άντιμετιοπίζονται υπό τοΰ άρθρου 85, παρ. ε, ζ, η τοΰ Κωδικός 
Τροφίμων, τοΰ άρθρου 8, παρ. 2 καί τοΰ άρθρου 12, παρ. 2 τοΰ Δια­
τάγματος 2/16.5.1959, τέλος δέ υπό τοΰ άρθρου 28, τοΰ άρθρου 24, 
παρ. β καί τών άρθρων 25 καί 26 της ΔΓΑ 2262/60, χωρίς να ύπάρ­
χη πλήρης σύμπτωσις τών εν αύτοίς διαλαμβανομένων. 
13. Ύπο τοΰ άρθρου 79, παρ. 4 τοΰ Κωδικός Τροφίμ(ϋν καθορίζεται δτι το 
Α Χ Σ ή άλλη 'Αρμοδία "Αρχή γνωμοδοτεί επί θεμάτων άφορώντων 
εις τήν διακίνησιν τοΰ γάλακτος, ενώ υπό τοΰ άρθρου 12, παρ. β τοΰ 
Διατάγματος 2/16.5-1959 καθορίζεται δτι ή Κτηνιατρική Υπηρεσία 
τοΰ Υπουργείου Γεωργίας είναι υπεύθυνος δια τήν έγκρισιν τών χρη­
σιμοποιουμένων ουσιών δια τον καθαρισμόν τών φιαλών καί τέλος δι/ 
τοΰ άρθρου 24, παρ. γ της ΔΓΑ 2262/60 ανατίθεται 6 έλεγχος της κχ-
λής λειτουργίας τών συσκευών συσκευασίας γάλακτος εις τους ύγειονο-
λόγους ιατρούς. 
14. Παρ' δλον δτι υπό της Γ Α 392220/10058/71, προβλέπεται ή δοκιμή 
αναγωγής τοΰ κυανοΰ τοΰ μεθυλενίου δια το νωπόν γάλα, εν τούτοις εις 
ουδέν σημείον της νομοθεσίας αναφέρονται τα κριτήρια τοΰ δυναμένου 
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να παραληφθή υπό των εργοστασίων προς παστερίωσιν,
8
,
9
,
12
 με αποτέ­
λεσμα να λαμβάνεταο πολλάκις υπό των εργοστασίων γάλα νωπό ν, εκ 
του οποίου δεν είναι δυνατόν να παραχθή γάλα παστεριωμένον καλής 
ποιότητος και το όποιον να είναι σύμφωνον με τα κριτήρια της εν λό­
γω 'Αποφάσεως. 
15. Τπό της νομοθεσίας δεν προβλέπεται έλεγχος του νωποΰ γάλακτος κα­
τά την στιγμήν της παστεριώσεως, ούτε βακτηριολογικά κριτήρια δια 
τούτο.
10
 Είναι εντούτοις γνωστόν οτι ό έλεγχος τοΰ γάλακτος πρέπει νά 
γίνεται καθ' ολα τα στάδια, από της παραγωγής και μέχρι τής δια­
θέσεως εις τήν κατανάλίοσιν
10
,
11
 και δτι το νωπον γάλα κατά την στι­
γμήν τής παστεριώσεως, διαφέρει, από βακτηριολογικής απόψεως, ου­
σιωδώς τοΰ παραληφθέντος υπό του εργοστασίου.
13 
16. Εις ουδέν σημεΐον τής νομοθεσίας γίνεται λόγος περί σταθμών προψύ-
ξεως τοϋ νωποΰ γάλακτος, παρ' δλον δτι ή δημιουργία τούτων δια τήν 
παραγωγήν υγιεινού και καταλλήλου γάλακτος δΓ οιανδήποτε περαι­
τέρω έπεξεργασίαν είναι απαραίτητος και ουσιαστικώς δεν είναι νοη­
τή βιομηχανία γάλακτος άνευ εγκαταστάσεων προψύξεως τούτου.14 
17. Τέλος, εις ουδέν σημεΐον τής νομοθεσίας γίνεται λόγος περί πληρωμής 
του γάλακτος, τοΰ παραδιδομένου εις τάς βιομηχανίας, ανάλογους τής 
ποιότητος,
8
,
9
 παρ' δλον δτι ή καθιέρωσις τών οικονομικών κινήτρων εί­
ναι ή βάσις δια τήν εν γένει βελτίωσιν τοΰ προϊόντος. 
ΓΕΝΙΚΑ 
Ή διάρκεια συντηρήσεως τοΰ παστερκομένου γάλακτος δύναται να πα-
ραταθή και πέραν τής μιας εβδομάδος,16,17,18,19 εξαρτάται δε τούτο εκ του [Μ 
κροβιακοΰ φορτίου και εκ τής θερμοκρασίας συντηρήσεως τούτου.20 
Το ώς άνω μικροβιακόν φορτίον, ποσοτικώς και ποιοτικώς εξαρτάται έκ 
τοΰ αριθμού τών μικροβίων τοϋ νωποΰ γάλακτος κατά τήν στιγμήν τής πα­
στεριώσεως και έκ τοΰ βαθμοΰ έπιμολύνσεως κατά τήν παστερίωσιν, εις το 
κύκλωμα ψύξεως, εναποθηκεύσεως και συσκευασίας.20 
Το νωπον γάλα, τήν στιγμήν καθ' ην εγκαταλείπει τον μαστόν δεν πε­
ριέχει πέραν τών 1.000 μικροβίων ανά ml,15 άρα Ό αριθμός τών μικροβίων 
τούτου κατά τήν παστερίωσιν εξαρτάται έκ τών συνθηκών συλλογής και συν­
τηρήσεως.
25
,
62 
Ό βαθμός έπιμολύνσεως τοΰ γάλακτος μετά τήν παστερίωσιν, εξαρτάται 
έκ τών λαμβανομένων, υπό τής βιομηχανίας, μέτρων υγιεινής κατά τήν διάρ-
κειαν τής επεξεργασίας και μέχρι τής έμφιαλώσε(ος. 
Το μικροβιακόν φορτίον τοΰ παστεριωμένου γάλακτος κατά τήν στιγμήν 
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της διαθέσεως εις τήν κατανάλωσιν εξαρτάται εκ της θερμοκρασίας συντηρή­
σεως μετά τήν έμφιάλωσιν καί εκ τοΰ άριθμοΰ ώς και του είδους των μικρο­
βίων, τα όποΐα επέζησαν της παστεριώσεως ή επιμόλυναν τούτο μετά τήν πα-
στερίωσιν. 
Τα μικρόβια έπιμολύνσεως τοΰ γάλακτος παρουσιάζουν ίδιαίτερον ενδια­
φέρον· Ταύτα ανήκουν, κυρίως, αφ' ενός μεν εις τους γαλακτοβακίλλους, αφ" 
ετέρου δε εις τα ψυχρότροφα των γενών PssucJomonadacsae, Achromoba-
ciierium, AIcalygenes καί FlavobacZerium, τα οποία λόγω των ισχυρών 
προτεολυτικών καί λιπολυτικών ιδιοτήτων των προκαλούν αλλοιώσεις, ιδίως 
της γεύσεο>ς καί οσμής τοΰ γάλακτος εις χαμηλάς θερμοκρασίας, είς τάς e 
ποίας δύνανται να πολλαπλασιασθούν·
20
,
21
. Πράγματι, έχει άποδειχθή οτι μι­
κρός αριθμός ψυχροτρόφων τοΰ γένους τών ψευδομονάδων δύναται να προκα-
λέση εντός ολίγων ημερών τυπικας αλλοιώσεις τοΰ γάλακτος. Π .χ. γάλα πε­
ριέχον 2 ψυχρότροφα μικρόβια ανά ml μετά τήν παστερίωσιν δύναται να πε-
ριέχη 14.500 μικρόβια συντηρούμενον είς 4°C, 575.000 συντηρούμενον ει; 
6° C καί 12.600.000 συντηρούμενον είς 8° C επί 8 ημέρας·21 Έξ αύτοΰ κα­
ταφαίνεται δ ρόλος της θερμοκρασίας συντηρήσεως τοΰ γάλακτος μετά τήν 
παστερ·'ωσιν καί ό ρόλος τών επιμολύνσεων κατά τήν συσκευασίαν.20 
Μεταξύ τών μικροβίων, τα οποία δύνανται να επιζήσουν κατά τήν πα­
στερίωσιν, ανευρίσκονται μικρόβια τοΰ γένους τών Bacillus καί Microba-
cteriium, τα όποια δύνανται να αναπτυχθούν είς 4° C εως 6° C 2 2 , 2 3 , 2 1 καί 
έξ αυτών έ'νιοι βάκιλλοι είς 0° C21 καί να προκαλέσουν άλλοίωσιν τοΰ προϊόν­
τος. 
ΓΤΟΤΑ^ΕΙΣ 
Ή ποιότης τοΰ παρ' ήμΐν παραγομένου γάλακτος είναι δυνατόν να βελ-
τιωθή, προς τούτο δμως είναι άπαραίτητον δπως: 
• 'Αποσαφηνισθούν νομοθετικώς αϊ αρμοδιότητες τών, επί τοΰ αύτοΰ θέμα­
τος, εμπλεκομένων νΰν πολλαπλών Υπηρεσιών.27 
• Καθιερωθή έλεγχος τού νωπού γάλακτος κατά τήν παράδοσιν τούτου υπό 
τών παραγο^γών είς τας βιομηχανίας·8,9 
• Καθιερο)θοΰν κίνητρα οικονομικά δια τους παραγο>γούς. Ή πληρωμή τού­
των να γίνεται βάσει της ποιοτικής κατατάξεως τοΰ παραδιδομένου γάλα­
κτος είς τάς βιομηχανίας. 
• Άντιμετωπισθή ή δημιουργία σταθμών προψύξεως.11 
• Καθιερωθοΰν βακτηριολογικά κριτήρια δια τό νωπόν γάλα κατά τήν στι­
γμήν της παστεριώσεως. 'Ως τεχνική εξετάσεως προτείνεται ή κατά Βτεεά 
τοιαύτη.
10 
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• Άντιμετωπισθή ή ανασύνταξες της σχετικής περί το γάλα και τα γαλα­
κτοκομικά προϊόντα νομοθεσίας. Εις το περί διακινήσεως νομοθεσίας του 
γάλακτος Κεφάλαιον δύνανται να συμπεριληφθούν τα κάτωθι:1 0,2 8 
α. Το γάλα πρέπει να παραδίδεται εις τα κέντρα συλλογής (σταθμοί προ-
ψύξεως) και εις τα εργοστάσια επεξεργασίας γάλακτος (εργοστάσια πα-
στεριώσεως και εργοστάσια παραγωγής υποπροϊόντος γάλακτος) , εν­
τός τριών, κατ' άνώτατον δριον, ωρών μετά το πέρας τής άμέλξεως. 
εις περίπτωσιν, καθ' ην τούτο δεν ψύχεται. 
β. Το γάλα πρέπει να παραδίδεται εις τα κέντρα συλλογής και εις τα ερ­
γοστάσια επεξεργασίας τούτου, εντός δώδεκα, κατ' άνώτατον δριον, ω­
ρών, εις περίπτωσιν καθ' ην τούτο ψύχεται αμέσως μετά το πέρας της 
άμέλξεως εις θερμοκρασίαν κατωτέραν ή Γσην τών 8° C 
γ. Το γάλα πρέπει να παραδίδεται εις τα κέντρα συλλογής και τα εργο­
στάσια επεξεργασίας τούτου, εντός τεσσαράκοντα οκτώ, 'κατ' άνώτατον 
δριον, ωρών, μετά το πέρας τής άμέλξεως, εις περίπτωσιν καθ' ην τού­
το ψύχεται αμέσως μετά την άμελξιν, εις θερμοκρασίαν κατωτέραν ή 
Γσην τών 5° C. 
δ. Ή διαφορά του νο^ ποϋ γάλακτος, απ ευθείας εκ τών βουστασίων, εφ" 
δσον έχει ψυχθή εις ταύτα και εκ τών κέντρο^ν συλλογής εις τα εργο­
στάσια επεξεργασίας γάλακτος, ώς και τοΰ παστεριωμένου γάλακτος 
εκ τών βιομηχανιών εις τα πρατήρια λιανικής πωλήσεως, πρέπει ν). 
γίνεται δι' οχημάτων αυτοδύναμου ψύξεο ς^ και υπό θερμοκρασίαν ούχ' 
άνωτέραν τών 5° C, ανεξαρτήτως αποστάσεως και χρόνου διανομής. 
ε. Το γάλα κατά την άφιξίν του εις τάς βιομηχανίας γάλακτος, εφ' δσον 
δεν παστεριωθή πάραυτα, ψύχεται και διατηρείται μέχρι τής παστεριώ-
σεως εις θερμοκρασίαν κατωτέραν ή Γσην τών 4° C. 
στ. Το γάλα παστεριοΰται το βραδύτερον εντός 24 ωρών άπό τής άφίξεως 
εις το έργοστάσιον. 
ζ. Εις περίπτωσιν καθ' ην τό γάλα έψύχθη, αμέσως μετά τό πέρας τής ά­
μέλξεως, εις θερμοκρασίαν κατωτέραν ή Γσην τών 5° C, επιτρέπεται να 
συντηρηθή εις θερμοκρασίαν 5° C, κατ' άνώτατον δριον, υπό την προϋ-
πόθεσιν βτι ο χρόνος μεταξύ άμέλξεο^ς και παστεριώσεως δεν είναι με­
γαλύτερος τών 48 ωρών. 
η. Τό γάλα αμέσως μετά την παστερίωσιν πρέπει να ψύχεται εις θερμο­
κρασίαν Γσην ή κατωτέραν τών 6° C. Ή θερμοκρασία αύτη πρέπει να 
διατηρήται κατά την έμφιάλωσιν και μετά ταύτην· 
θ. Τό γάλα αμέσως μετά τήν παστερίωσιν πρέπει να έμφιαλούται εις τον 
χώρον του εργοστασίου. Εις περίπτωσιν μηχανικής βλάβης του συστή-
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ματος εμφιαλώσεως, επιτρέπεται να γίνη έμφιάλωσις το άργότερον εν­
τός 12 ωρών από της παστεριώσεως. 
ι. Το γάλα εις τα πρατήρια λιανικής πωλήσεως πρέπει να διατηρήται εις 
θερμοκρασίαν κατωτέραν ή Γσην τών 8° C Οί πρατηριούχο: υποχρεω­
τικώς τηρούν ε'ιδικόν βιβλίον, εις το όποιον σημειώνουν καθ' έκάστην 
την θερμοκρασίαν τοΰ ψυγείου. 
ια. Αι βιομηχανίαι γάλακτος πρέπει να παραδίδουν εις τους παραγωγούς 
δοχεία συλλογής γάλακτος κατά το δυνατόν αποστειρωμένα. 
ΠΕΡΙΛΗΤΙΣ 
Εις την παροϋσαν έργασίαν οί συγγραφείς προβαίνουν εις την άνασκό-
πησιν της ισχυούσης νομοθεσίας επί της εν γένει διακινήσεως του γάλακτος. 
Επισημαίνουν την ανάγκην τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ταύτης, 
βάσει τών διεθνώς παραδεδεγμένων και τών παρ' ήμίν έπικρατουσών συνθη­
κών, προτείνοντες την λήψιν συγκεκριμένων επί τοΰ θέματος μέτρων. 
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